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RESUMEN 
El propósito de la investigación es determinar si existe relación entre la 
autoeficacia parental y autoestima de las madres adolescentes y los estilos 
parentales de sus cuidadores y si existen diferencias entre la autoeficacia parental 
y autoestima de las madres adolescentes y los estilos parentales de sus 
cuidadores según nivel socioeconómico. A 100 adolescentes primigestas de entre 
14 y 19 años de la ciudad de Curicó, se les administró la Escala de Evaluación 
Parental (Farkas, 2008), la Escala de Autoestima (Rosenberg, 1965) y el 
Cuestionario de Percepción de Estilos Parentales (Richaud, 2005). Los principales 
resultados señalan que existe relación entre la autoeficacia parental de las 
adolescentes y los estilos parentales de sus cuidadores (r = 0,51; p < 0,01); la 
misma relación se encontró según nivel socioeconómico, donde existen 
diferencias significativas entre la autoeficacia parental de las adolescentes (F = 
16,39; p < 0,05) y los estilos parentales de sus cuidadores (F = 5,80; p < 0,05).  
Finalmente, se concluye que solamente existe relación entre la autoeficacia 
parental de las adolescentes y los estilos parentales de sus cuidadores, no 
existiendo relación con la variable autoestima. Y solamente existen diferencias 
entre autoeficacia parental y estilos parentales de los cuidadores según nivel 
socioeconómico, no encontrándose diferencias en cuanto a la autoestima.     
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